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SURAT TUGAS
Nomor: 3909/UN16.08.D/PP/2018
Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Administrasi Publik nomor : 174/UN16.08.5.4/PP/2018 
tanggal 11 Oktober 2018, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas 
menugaskan :
No N am a N IP P an g k a t/ G ot K ete rangan
1 W ewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si 198605142010122006 Penata Muda 
Tk.I/III/b
Ketua
2 Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA 198111072003122001 Penata/III/c Anggota
3 M isnar Sitriwanti, S.AP, M.Si - - Anggota
4 Dewi Fortuna Putri - - Anggota
untuk melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Dosen pada Jurusan 
Administrasi Publik dengan judul “Pelatihan Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat Sebagai 
Upaya Peningkatan Pelayanan Prima pada Aparatur Kelurahan di Kecamatan Lubuk Begalung Kota 
Padang” sebagai berikut:
Hari/Tanggal : Jumat/19 Oktober 2018
Waktu : 0 8 .0 0 - 12.00 WIB
Tempat : Aula Kantor Camat Lubuk Begalung
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
18 Oktober 2018
Tembusan:
1. Ketua Jurusan Administrasi Publik
2. Yang Bersangkutan
